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ɦɚɲɢɧɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɥɹɤɚɪɬɨɧɚɩɪɨɩɢɬɚɧɧɨɝɨɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢɤɨɦɩɚɭɧɞɚɦɢɞɨ
±ɞɥɹɜɚɪɢɚɧɬɚɢɍɞɥɢɧɟɧɢɟɩɪɢɪɚɡɪɵɜɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɞɥɹɜɫɟɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɤɚɪɬɨɧɚɜ
ɦɚɲɢɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɯ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɭɧɞɚɦɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɞɥɹɜɚɪɢɚɧɬɨɜɢ
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
ɊɢɫɈɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɜɟɥɢɱɢɧɵɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɚɪɢɚɧɬɨɜɤɚɪɬɨɧɚɜɨɜɥɚɠɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɪɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɩɪɢɜɟɫɚɩɪɨɩɢɬɤɢɝɥɸɬɟɧɨɦɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɞɥɢɧɟɧɢɟɩɪɢɪɚɡɪɵɜɟɢ
ɞɥɹɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɭɯɨɝɨɤɚɪɬɨɧɚɉɨɷɬɨɦɭɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɡɭɱɚɬɶɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɧɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɤɚɪɬɨɧɚɝɥɸɬɟɧɨɦɩɲɟɧɢɱɧɵɦɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɟɝɨɧɚɬɢɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ

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